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       In this research, our study focused on the relationship of the school 
environment to the school violence among secondary school students. We have 
focused on three factors that compose  the school environment which are the 
wrong behavior of the teacher, the intensity  and the difficulty of the school 
syllabus besides the student failure in his school relations. Then we  searched the 
relationship of the above factors with the school violence among secondary 
school children. Our study has started from a main question:  what is the link 
between the school environment and the school violence among secondary 
school students?                                                                                               
 To answer this question we have carried out a study on a sample of 170 students 
studying at some schools in Ouargla, we have chosen six schools to carry out 
this study four of which are located in Touggourt province, and other two 
schools in Hassi Messaoud.                                                                              
  In his search, the scholar has used the descriptive and the analytical approach 
in order to describe and analyze the behavior of school violence in light of its 
relationship to the factors mentioned above. He relied on a range of research 
tools like the observation and the interview in addition to the search form of the 
five Likert scale which included forty items. 
    After having reached the data analysis, this study concluded  a number of 
overall results including that the school environment has a relation with the 
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behavior of violence of the pupil. We reached the fact that the wrong behavior 
of the teacher causes the pupil to adopt the behavior of violence. The harshness 
of the teacher with his pupil either in terms of wording or behavior  besides the 
non- observance of his feelings during the course of  the educational act as well 
as the perception of inferiority to the pupil without taking into account his 
circumstances; all are factors pushing the student towards violent behavior to the 
school environment components. In addition to that, the relational side of the 
student plays a crucial role in his behavioral system inside the school since we 
concluded that the student failure in his school relations leads him to behave 
violently; so, the poor, the limited  and the disordered  school relations of the 
student and its formal character either with the teachers or the administrators and 
even the colleagues in addition to the failure in building his relations with in a 
frame of positiveness, openness and dialogue are mostly factors that claimed 
responsibility for the violent behavior of the student in school. In addition  to all 
what have been represented, the study concluded that the intensity and difficulty 
of the school programs and its complexity is one of the factors too, the pressure 
and anxiety which the student suffers from as a result of the intensity of the 
courses and the increasing quantum of knowledge, the feeling of helplessness 
sometimes in absorbing the contents of the course, all are factors that contribute 
to the behavior of the school violence                                                              . 
   To sum up, the school environment directly related to the behavior of school 
violence which requires the necessity to stand on the most important obstacles 
that may be caused by any of its components and providing  good educational 
environment which improves the performance of the teacher and try to address 
the most important imbalances that may affect his educational behavior with his 
students, and to address the most common errors in this regard in addition to the 
involvement of various actors lectureship of students and members of the 
educational and administrative crews to improve the relational aspect between 
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the various constituent members of school community as a whole, without 
losing sight of a review of the most important observations recorded on the 
course and try to reduction of lessons and difficulty density                          . 
    Access to a positive  school environment to a certain extent taking into 
account the rights and duties of both teachers and learners and also all the 
conditions that are related to the material and human components of this 
environment. This will certainly help to reduce  various violent behaviors that 
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